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　Paul Russell は The Gay 100 と題された書物にお
いて、影響力を持ったレズビアン、ゲイをランキン
グ 形 式 で 紹 介 し て い る。 そ こ で は Socrates、
Sappho、Oscar Wilde と、レズビアン、ゲイを語る
時には誰もが言及するような人物が上位に来るが、
9 番目の人物として Edward Carpenter が挙げられて











1970 年代後半から 80 年代 Symonds と共に Carpen-
ter の同性愛者としてのアイデンティティが理解さ













れ な い。 例 え ば、Sheila Rowbotham が 描 き 出 す
Carpenter の生涯や仕事は、彼があらゆる面で社会
主義と深い関係を持っていたことを示している。実
際、彼は Bernard Shaw や William Morris らと親交
があり、社会主義活動に積極的に関わりながら、例




















and Its Place in a Free Society”（以下“Homogenic Love”








































た。5 Carpenter は Whitman から受けた影響を自伝
My Days and Dreams において次のように述べてい
る。
　　Ever since, in my rooms at Cambridge, I had read 
that little blue book of Whitman, his writings had 
been my companions, and had been working a 
revolution within me—at first an intellectual rev-
olution merely—but by degrees the wonderful 
personality behind them, glowing through here 
and there, became more and more real and living, 
and suffusing itself throughout rendered them 
transparent to my understanding.　I began in fact 
to realize that, above all else, I had come in con-
tact with a great Man, not great thoughts, theo-
ries, views of life, but a great Individuality, a 
great Life.（85-86）








　Carpenter 同 様 に、Whitman の 唱 え る“comrade-
ship”に強く惹かれていた同時代の人物として、
Symonds の名を挙げることができる。このことは、































たことは明らかである。Byrne R. S. Fone が指摘す
るように、Whitman 自身も Leaves of Glass を「女々
しい」芸術に対するアンチテーゼとみなしており、
“man’s words”によって構成されるものと考えてい
た。Whitman によるとそれは、“all words that have 
arisen out of the qualities of mastership . . .words to 


































source of their bravery and independence, one of the 
main motives of their art, and so far an organic part of 
their whole polity that it is difficult to imagine the one 
without the other”（41）であって、教育や哲学の礎な






















ら も、“more of a true comradeship between man and 
woman than it yet is”が達成されるならば、現代人を























さらには Princess Ann と Lady Churchill の女同士の





た。“［N］ow Whitman’s attitude towards it ［comrade-
ship］ suggests to us that it really is destined to pass 
into its third stage, to arise again, and become a rec-
ognised factor of modern life, and even in a more 
extended and perfect form than at first”（177-8）. これ
に続いて、物質主義的なアメリカの民主主義を贖う






Whitman の言葉が明示するように、“threads of manly 
friendship, fond and loving, pure and sweet, strong 








を書き上げた。それらのタイトル、“Woman, and Her 
Place in a Free Society”、“Marriage in Free Society”、
“Sex-Love and Its Place in a Free Society”が示唆す
るように、それらは当時としてはかなり大胆な主張
を含んだものであり、1896 年に Love’s Coming-of-
Age: A Series of Papers on the Relations of the Sexes と
して纏められ出版された。これと時を同じくして、




も出版の意図を持っていなかった。1869 年には Karl 
Maria Kertbeny によって“Homosexual”という語が
公にされ、また 1892 年には Richard von Krafft-Ebb-
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トが The Intermediate Sex に収録されて出版されたの






















　　. . .  in the common mind any intimacy of a bodily 
nature between two persons of the same sex is so 
often (in the case of males) set down as a sexual 
act of the crudest and grossest kind.　Indeed the 
difficulty here is that the majority of people, 
being incapable perhaps of understanding the 
inner feeling of the homogenic attachment, find it 
hard to imagine that the intimacy has any other 
object than the particular form of sensuality men-
tioned (i.e. the Venus aversa, which appears, be it 
said, to be rare in all the northern countries), or 
that people can be held together by any tie except 
the most sheerly material one—a view which of 
course turns the whole subject upside down, and 
gives rise to violent and no doubt very natural 


























性的ではないと述べたすぐ後で“it may be said to be 
physical in the sense of embrace and endearment”（9）
と付け加える。また、Shakespeare や Michelangelo















　　Too much emphasis cannot be laid on the distinc-
tion between these born lovers of their own sex, 
and that class of persons, with whom they are so 
often confused, who out of mere carnal curiosity 
or extravagance of desire, or from the dearth of 
opportunities for a more normal satisfaction (as in 
schools, barracks, etc.) adopt some homosexual 
practices.　In the case of these latter the attrac-
tion towards their own sex is merely superficial 
and temptational, so to speak, and is generally felt 
by those concerned to be in some degree morbid.　
In the case of the former it is, as said, so deeply 
rooted and twined with the mental and emotional 
life that the person concerned has difficulty in 
imagining himself affected otherwise than he is; 
and to him at least the homogenic love appears 
healthy and natural, and indeed necessary to the 












“Plato throughout his discourses never suggests for a 
moment that the love of which he is speaking is any 
other than the homogenic passion, nor glosses over or 





















of normality and healthfulness”（16）を持つことを考




















　　. . .  it is clear, I think, that in the homosexual 
love—whether between man and man or between 
woman and woman—the physical side, from the 
very nature of the case, can never find expression 
quite so freely and perfectly as in the ordinary 
heterosexual love; and therefore that there is a 
‘natural’ tendency for the former love to run 

































との差異化が図られる。1885 年のいわゆる Labouchère 
Amendment は、公的、私的を問わずに男性間の関
係を“acts of gross indecency”として取り締まるもの
であったが、それとソドミーとを結びつけながら、
彼は次のように述べて法的取り締まりに反対する。
　　Whatever substantial ground the Law may have 
had for previous statues on this subject—dealing 
with a specific act (sodomy)—it has surely quite 
lost it in passing so wide-sweeping a condemna-
tion on all relations between male persons.　It 
has undertaken a censorship over private morals 
(entirely apart from social results) which is 
beyond its province, and which—even if it were 
its province—it could not possibly fulfil . . . and it 
has thrown a shadow over even the simplest and 
most natural expressions of an attachment which 



















　“Homogenic Love”は 1906 年に The Intermediate Sex
の第三章に、“The Homogenic Attachment”として収













の冒頭での一節、“Next to hunger it ［sex］ is doubt-
less the most primitive and imperative of our needs . . .  
but the sex desires are strongly restrained, both by law 



















“the prime object of Sex is union, the physical union 
as allegory and expression of the real union, and that 





























　　Man has developed the more active, and Woman 
the more passive qualities; and it is pretty obvi-
ous, here too, that this difference is not only due 
to centuries of social inequality and of proper-
ty-marriage, but roots back in some degree to the 
very nature of their respective sexual functions.　
That there are permanent complementary distinc-
tions between the male and female, dating first 
perhaps from sex, and thence spreading over the 
whole natures, physical, mental and moral, of 















考えるが、これによって“a passing sex-spell”と“a 
true comradeship and devotion”（77）が区別できなく










　　. . .  it seems very rash to lay down any very hard 
and fast general laws for the marriage-relation, or 
to insist that a real and honorable affection can 
only exist under this or that special form.　It is 
probably through this fact of the variety of love 
that it does remain possible, in some cases, for 
married people to have intimacies with outsiders, 
and yet to continue perfectly true to each other; 
and in rare instances, for triune and other such 
relations to be permanently maintained.（105）















“An Unknown People”と題され、Love’s Coming-of-






















論を支えている。例えば“the male tends to be of a 
rather gentle, emotional disposition—with defects, if 
such exist, in the direction of subtlety, evasiveness, 
timidity, vanity, etc.; while the female is just the oppo-
site—fiery, active, bold and truthful, with defects run-











　　If now we come to what may be called the more 
normal type of the Uranian man, who while pos-
sessing thoroughly masculine powers of mind and 
body, combines with them the tenderer and more 
emotional soul-nature of the woman—and some-
times to a remarkable degree.　Such men, as 
said, are often muscular and well-built, and not 
distinguishable in exterior structure and the car-
riage of body from others of their own sex; but 
emotionally they are extremely complex, tender, 
sensitive, pitiful and loving, full of storm of 















temperament active, brave, originative, somewhat 
decisive, not too emotional”、“good at organisation, 
and well-pleased with positions of responsibility, 



























　では Love’s Coming-of-Age とは異なり、こうした
同性愛の優位性がより積極的に論じられている、本








　　It is probable that the superior Urnings will 
become, in affairs of the heart, to a large extent 
the teachers of future society; and if so that their 
influence will tend to the realisation and expres-
sion of an attachment less exclusively sensual 
than the average of to-day, and to the diffusion of 
































　　The homogenic attachment, left unrecognised, 
easily loses some of its best quality and becomes 
an ephemeral or corrupt thing.　Yet, as we have 
seen . . . , it may, when occurring between an elder 
and younger, prove to be an immense educational 
force; while, as between equals, it may be turned 
to social and heroic uses, such as can hardly be 
demanded or expected from the ordinary mar-
riage.　It would seem high time, I say, that public 
opinion should recognise these facts; and so give 
to this attachment the sanction and dignity which 


































　　And so (we think) the need of attachment must 
also be met by full recognition of it, and the 
granting of it expression within all reasonable 
limits; by the dissemination of a good ideal of 
friendship and the enlistment of it on the side of 
manliness and temperance.　Is it too much to 
hope that schools will in time recognise comrade-





化するこの主張は、The Intermediate Love というコ
ンテクストにおいては矛盾する。Carpenter はこの
問題に目を向けることはない。











　　I use the word Uranians to indicate simply those 
whose lives and activities are inspired by a genu-
ine friendship or love for their own sex, without 
venturing to specify their individual and particu-
lar habits or relations towards those whom they 
love . . . .  The point is that they are all men, or 
women, whose most powerful motive comes from 
the dedication to their own kind, and is bound up 





















を普遍化する。それは“a general enthusiasm of Human-
ity”（116）に繋がるものであり、同性愛者に特異なも
のではない。彼は次のように明言する。“And it may 
be true, even as far as his Uranian temperament is con-
cerned, that while this was specially developed in him 












“gentler, more sympathetic, more considerate, more a 














りわけ、M. D. O’Brien による非難は Sheffield Daily 
Telegraph 紙上を賑わせた論争として知られている。
事 の 発 端 は、O’Brien が 1909 年 に“Socialism and 
Infamy: the Homogenic or Comrade Love Exposed: 
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practice is entirely without excuse.　It is condemned 
by reason, by Scripture, and by the law of the land. . . .　
The treatment of a man as if he were a woman, the 
kissing, folding, and embracing of him by another 
person of his own sex is as unnatural and as great a sin 







この批判に対して Carpenter は 3 月 31 日付の手紙
（新聞掲載は 4 月 6 日）で、自分が堕落させた人など
おらず、それは O’Brien の病的な想像力の産物であ
ること、そして Love’s Coming-of-Age を読んだら分
かるように、欲望を掻き立てるのとは反対に、あらゆ
るページで節制が説かれており、“essentially healthy”
であると応戦した。その後 4 月 17 日掲載の手紙では、
“Homogenic Love”は 15 年前に書かれ“a few scien-
tific friends”にのみ送られたこと、そして後に本と
して出版した際には“Medical Times”から好評を得
たとして、その一部を載せながら“there is no inde-
cent and improper teaching in the book.”と述べてい
る。O’Brien も、当然ながらこうした反論に応じ、




い詰めている。また 4 月 24 日掲載の手紙では、







かなく、それは“a very painful and unpleasant one”
だとするものもあった。13 また Carpenter に好意を
持ちながらも、これを読んだ時には驚いたとし、そ
の内容は“demoralising teaching”であり、通常の人
の心にとっては“the most subtle poison”を含んでい
ると指摘するものもあった。14 最終的には、当初か
らこうした話題は一般紙には相応しくないとしてい













　Havelock Ellis と面識のあった Carpenter は、Symonds
が彼と共に Sexual Inversion を出版しようとした際
に仲立ちとなった。そして Carpenter 自身も、自ら
の症例を提供した。
　　My own sexual nature was a mystery to me.　I 
found myself cut off from the understanding of 
others, felt myself an outcast, and, with a highly 
loving and clinging temperament, was intensely 
miserable. . . .  Now—at the age of 37—my ideal 
of love is a powerful, strongly built man, of my 
own age or rather younger—preferably of the 
working class. . . .  Anything effeminate in a man, 
or anything of the cheap intellectual style, repels 
me very decisively.　I have never had to do with 
actual paederasty, so-called.　My chief desire in 
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love is bodily nearness or contract, as to sleep 
naked with a naked friend; the specially sexual, 
though urgent enough, seems a secondary 
matter. . . .  I think that for a perfect relationship 
the actual sex gratifications (whatever they may 
be) probably hold a less important place in this 
love than in the other.（46-47）
都築忠七が述べるように、これが書かれたのは




















































　　I can sympathise with E.C’s efforts to make 
people understand that the curious reversal in 
question is a natural accident. . . .  But to attempt 
to induce it in normal people would be ruinous, 
and could seem feasible only to abnormal people 
who are unable to conceive how frightfully dis-
agreeable—how abominable, in fact—it is to the 
normal, even to the normal who are abnormally 






































 1. Jeffrey Weeks は 1977 年に出版した Coming Out において、
今こそ彼の記憶と生涯の仕事を再評価し称えるのに適した
時だと述べている。
 2. Carpenter を含む 19 世紀後半から 20 世紀前半における
社会主義と芸術との関係については、Ruth Livesey が詳述
している。
 3. 例えば宮崎かすみは、Carpenter が Symonds のパイデラ
スティア論を引き継ぎながら発展させた点について論じて
いる。
 4. E. M. Forster は次のように述べている。“If my impres-
sion of him is correct, he is not likely to have much earthly 
immortality.　He will always be known to students of the late 
nineteenth and early twentieth centuries for his pioneer work; 
for his courage and candour about sex, particularly about 
homosexuality. . . .　But I do not think he will be remem-
bered long either as a man of letters or scientists. . . 　Car-
penter will never attain it ［fame］, for the reason that all he 
gave was the gift of gifts, life itself, the transference of vital-





 5. Carpenter, My Days and Dreams, 65.
 6. Symonds が Whitman に手紙で問い質したことについて
Carpenter は、“Some Friends of Walt Whitman” において次
のように非難している。“I think most people will admit that 
this was a very foolish and mistaken thing to do.　No one 
cares to be pinned down to statement in black and white of 




じ て い る。“There is no doubt in my mind that Walt Whit-
man was before all a lover of the Male.　His thoughts turned 
towards Men first and foremost, and it is no good disguising 
that fact.　A thousand passages in his poems might be quoted 
in support of that contention—passages in which the male, 
perfectly naturally and without affectation, figures as the 




 7. Whitman は、適当な語の不在について触れながら次のよ
うに述べている。“I feel . . . a hundred realities . . . clearly 
determined in me, that words are not yet formed to represent.　
Men like me . . . will gradually get to be more and more 
numerous”（Daybooks and Notebooks, 745-746）.
 8. Whitman, Daybooks and Notebooks, 739-740.
 9. 一 方 で、 後 に The Intermediate Sex に 収 録 さ れ る“An 














14. A Parent, 10.
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